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︽
判
例
研
究
︾
被
害
者
の
証
人
尋
問
に
お
い
て
︑
捜
査
段
階
で
撮
影
さ
れ
た
被
害
者
に
よ
る
被
害
再
現
写
真
を
示
す
こ
と
を
許
可
し
た
裁
判
所
の
措
置
に
違
法
が
な
い
と
さ
れ
た
事
例
滝
沢
誠
︵
強
制
わ
い
せ
つ
被
告
事
件
︑
最
高
裁
判
所
平
成
二
一
年
︵
あ
︶
第
一
一
二
五
号
︑
同
二
三
年
九
月
一
四
日
第
一
小
法
廷
決
定
︑
刑
集
六
五
巻
六
号
九
四
九
頁
︑
裁
時
一
五
四
〇
号
一
二
頁
︑
判
時
二
一
三
八
号
一
四
二
頁
︑
判
タ
一
三
六
四
号
九
〇
頁
︶
︽
掲
載
記
事
の
要
旨
︾
被
害
者
の
証
人
尋
問
に
お
い
て
︑
捜
査
段
階
で
撮
影
さ
れ
た
被
害
者
に
よ
る
被
害
再
現
写
真
を
示
す
こ
と
を
許
可
し
た
裁
判
所
の
措
置
に
違
法
が
な
い
と
し
た
最
高
裁
判
所
平
成
二
三
年
九
月
一
四
日
第
一
小
法
廷
決
定
に
つ
い
て
の
検
討
︒
Ⅰ
．
事
実
の
概
要
原
判
決
及
び
記
録
に
よ
れ
ば
︑
被
告
人
は
︑
平
成
一
九
年
二
月
二
六
日
午
後
九
時
五
二
分
こ
ろ
か
ら
同
日
午
後
九
時
五
四
分
こ
ろ
ま
で
の
間
︑
埼
玉
県
川
口
市
内
を
走
行
中
の
電
車
内
に
お
い
て
︑
被
害
者
の
背
後
か
ら
ス
カ
ー
ト
内
に
手
を
差
し
入
れ
︑
そ
の
下
着
等
の
下
方
か
ら
右
手
指
を
差
し
入
れ
て
そ
れ
ら
を
め
く
り
上
げ
︑
被
害
者
の
臀
部
を
露
出
さ
せ
た
上
︑
同
臀
部
を
直
接
右
手
で
撫
で
ま
わ
し
て
弄
び
︑
も
っ
て
強
い
て
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
し
た
と
し
て
︑
公
訴
を
提
起
さ
れ
た
︒
そ
の
具
体
的
な
態
様
と
し
て
は
︑
当
時
︑
被
害
者
は
下
着
の
上
に
毛
糸
の
パ
ン
ツ
を
は
い
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て
い
た
が
︑
被
告
人
は
︑
毛
糸
の
パ
ン
ツ
と
下
着
の
間
に
手
を
入
れ
て
毛
糸
の
パ
ン
ツ
を
め
く
り
上
げ
︑
さ
ら
に
︑
下
着
も
め
く
り
上
げ
て
︑
右
臀
部
を
直
接
触
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
被
告
人
は
︑
﹁
電
車
内
で
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
立
っ
て
お
り
︑
自
分
の
前
は
人
一
人
分
く
ら
い
空
い
て
い
て
︑
誰
か
に
手
を
触
れ
た
記
憶
は
全
く
な
い
の
に
︑
被
害
者
か
ら
突
然
右
腕
を
掴
ま
れ
た
﹂
旨
を
主
張
し
︑
犯
行
を
否
認
し
た
︒
第
一
審
の
期
日
間
整
理
手
続
に
お
い
て
︑
検
察
官
は
︑
立
証
趣
旨
を
﹁
被
害
の
再
現
状
況
等
﹂
と
す
る
捜
査
報
告
書
︵
甲
七
号
証
︶
及
び
立
証
趣
旨
を
﹁
被
害
再
現
状
況
等
﹂
と
す
る
実
況
見
分
調
書
︵
甲
一
三
号
証
︶
の
証
拠
調
べ
を
請
求
し
た
が
︑
弁
護
人
は
︑
こ
れ
ら
の
証
拠
に
つ
い
て
︑
い
ず
れ
も
証
拠
と
す
る
こ
と
に
同
意
し
な
い
と
の
意
見
を
述
べ
た
︒
そ
こ
で
︑
検
察
官
は
︑
こ
れ
を
受
け
て
立
証
趣
旨
を
﹁
被
害
者
立
会
に
よ
る
犯
行
再
現
時
の
写
真
に
つ
い
て
﹂
と
す
る
捜
査
報
告
書
二
通
︵
甲
二
四
︑
二
五
号
証
︒
甲
七
︑
一
三
号
証
の
写
真
部
分
を
ま
と
め
た
も
の
︶
の
証
拠
調
べ
を
請
求
し
た
が
︑
弁
護
人
は
︑
こ
れ
ら
の
証
拠
に
つ
い
て
も
証
拠
と
す
る
こ
と
に
同
意
し
な
い
と
の
意
見
を
述
べ
た
︒
そ
の
後
︑
検
察
官
は
︑
上
記
捜
査
報
告
書
二
通
に
添
付
さ
れ
た
写
真
を
証
拠
物
と
し
て
証
拠
請
求
す
る
意
向
を
示
し
た
が
︑
こ
れ
に
対
し
︑
弁
護
人
は
︑
再
現
写
真
は
供
述
証
拠
で
あ
る
か
ら
︑
証
拠
物
と
し
て
請
求
す
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
り
︑
証
人
尋
問
に
お
い
て
示
す
こ
と
も
同
意
で
き
な
い
旨
の
意
見
を
述
べ
た
︒
そ
の
後
︑
第
三
回
公
判
期
日
に
お
い
て
︑
被
害
者
の
証
人
尋
問
が
実
施
さ
れ
︑
検
察
官
は
︑
痴
漢
被
害
の
具
体
的
状
況
︑
痴
漢
犯
人
を
捕
ま
え
た
際
の
具
体
的
状
況
︑
犯
人
と
被
告
人
の
同
一
性
等
に
つ
い
て
尋
問
を
行
い
︑
動
作
を
交
え
た
証
言
を
得
た
後
︑
被
害
状
況
等
を
明
確
に
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
し
て
︑
捜
査
段
階
で
撮
影
し
て
い
た
被
害
再
現
写
真
︵
甲
二
四
︑
二
五
号
証
の
写
真
部
分
︒
犯
人
を
検
挙
し
た
状
況
を
再
現
し
た
写
真
も
含
む
︶
を
示
し
て
尋
問
す
る
こ
と
の
許
可
を
求
め
た
︒
弁
護
人
は
︑
写
真
に
よ
っ
て
証
言
の
ど
の
部
分
が
明
確
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
尋
問
す
る
こ
と
を
求
め
た
が
︑
写
真
を
示
す
こ
と
自
体
に
は
反
対
せ
ず
︑
裁
判
官
は
︑
再
現
写
真
を
示
し
て
被
害
者
尋
問
を
行
う
こ
と
を
許
可
し
た
︒
そ
こ
で
︑
検
察
官
は
︑
被
害
再
現
写
真
を
示
し
な
が
ら
︑
個
々
の
場
面
ご
と
に
そ
れ
ら
の
写
真
が
被
害
者
の
証
言
し
た
被
害
状
況
等
を
再
現
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
問
う
尋
問
を
行
い
︑
そ
の
結
果
︑
被
害
者
は
︑
被
害
の
状
況
等
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
た
各
供
述
内
容
は
︑
再
現
写
真
の
56
と
お
り
で
あ
る
旨
の
供
述
を
し
た
︒
こ
の
公
判
期
日
終
了
後
︑
裁
判
所
は
︑
尋
問
に
用
い
ら
れ
た
写
真
の
写
し
を
証
人
尋
問
調
書
の
末
尾
に
添
付
す
る
措
置
を
と
っ
た
が
︑
添
付
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
か
ど
う
か
を
当
事
者
に
明
示
的
に
確
認
し
て
お
ら
ず
︑
そ
の
後
も
こ
れ
ら
の
写
真
は
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
第
一
審
裁
判
所
は
︑
被
害
者
の
公
判
期
日
に
お
け
る
証
言
を
証
拠
の
標
目
に
挙
げ
︑
被
害
者
証
言
は
信
用
で
き
︑
被
告
人
の
犯
人
性
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
︑
被
告
人
の
電
車
内
で
の
強
制
わ
い
せ
つ
行
為
を
認
定
し
︑
被
告
人
に
対
し
︑
懲
役
二
年
︑
四
年
間
執
行
猶
予
の
判
決
を
言
い
渡
(
)
し
た
︒
被
告
人
は
︑
第
一
審
判
決
に
対
し
て
︑
事
実
誤
認
の
主
張
と
と
も
に
︑
証
人
尋
問
調
書
に
添
付
し
た
被
害
再
現
写
真
は
︑
伝
聞
例
外
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
を
実
質
証
拠
と
し
て
用
い
て
事
実
認
定
す
る
こ
と
は
︑
伝
聞
法
則
の
潜
脱
で
あ
る
と
す
る
法
令
違
反
の
主
張
を
行
っ
た
︒
こ
の
法
令
違
反
の
主
張
に
対
し
て
︑
原
裁
判
所
は
︑
﹁
証
人
に
示
し
た
写
真
が
証
人
尋
問
と
一
体
と
な
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
場
合
や
︑
当
事
者
が
写
真
の
調
書
添
付
に
同
意
し
た
場
合
は
︑
写
真
を
調
書
に
添
付
す
る
こ
と
自
体
は
許
さ
れ
る
︒
﹂
と
し
た
上
で
︑
﹁
本
件
の
再
現
写
真
は
︑
供
述
を
明
確
に
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
犯
行
当
時
の
状
況
に
関
し
て
︑
独
自
の
証
明
力
を
持
つ
も
の
で
あ
り
︑
証
人
尋
問
と
一
体
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
︑
当
事
者
が
調
書
添
付
に
積
極
的
に
同
意
し
た
も
の
と
も
認
め
ら
れ
な
い
︒
﹂
と
し
て
︑
﹁
再
現
写
真
を
独
立
し
た
証
拠
と
し
て
扱
う
か
ど
う
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
な
く
︑
漫
然
と
調
書
に
添
付
し
た
措
置
は
相
当
で
は
な
い
︒
﹂
と
し
た
も
の
の
︑
結
論
と
し
て
は
︑
﹁
写
真
を
独
立
の
証
拠
と
し
て
扱
っ
て
実
質
判
断
に
用
い
た
と
い
う
よ
う
な
事
情
は
な
く
︑
被
害
者
の
供
述
は
写
真
が
調
書
に
添
付
さ
れ
た
こ
と
に
は
左
右
さ
れ
ず
に
十
分
信
用
で
き
る
﹂
等
と
し
て
︑
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
訴
訟
手
続
の
法
令
違
反
は
な
い
と
し
て
︑
被
告
人
の
控
訴
を
棄
却
(
)
し
た
︒

さ
ら
に
︑
被
告
人
は
︑
原
審
判
決
に
対
し
て
︑
控
訴
審
と
同
様
の
上
告
趣
意
に
よ
り
上
告
を
申
し
立
て
た
も
の
の
︑
最
高
裁
判
所
第
一
小
法
廷
は
︑
上
告
理
由
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
︑
上
告
を
棄
却
す
る
と
と
も
に
︑
証
人
尋
問
中
に
被
害
再
現
写
真
を
示
す
こ
と
を
許
可
し
て
こ
れ
を
訴
訟
記
録
に
添
付
す
る
等
し
た
第
一
審
の
訴
訟
手
続
の
適
否
に
つ
い
て
︑
職
権
で
︑
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
た
︒
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．
決
定
要
旨
上
告
棄
却
︒
﹁
本
件
に
お
い
て
︑
検
察
官
は
︑
証
人
︵
被
害
者
︶
か
ら
被
害
状
況
等
に
関
す
る
具
体
的
な
供
述
が
十
分
に
さ
れ
た
後
に
︑
そ
の
供
述
を
明
確
化
す
る
た
め
に
証
人
が
過
去
に
被
害
状
況
等
を
再
現
し
た
被
害
再
現
写
真
を
示
そ
う
と
し
て
お
り
︑
示
す
予
定
の
被
害
再
現
写
真
の
内
容
は
既
に
さ
れ
た
供
述
と
同
趣
旨
の
も
の
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
︑
こ
れ
ら
の
事
情
に
よ
れ
ば
︑
被
害
再
現
写
真
を
示
す
こ
と
は
供
述
内
容
を
視
覚
的
に
明
確
化
す
る
た
め
で
あ
っ
て
︑
証
人
に
不
当
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
か
ら
︑
第
一
審
裁
判
所
が
︑
刑
訴
規
則
一
九
九
条
の
一
二
を
根
拠
に
被
害
再
現
写
真
を
示
し
て
尋
問
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
こ
と
に
違
法
は
な
い
︒
ま
た
︑
本
件
証
人
は
︑
供
述
の
明
確
化
の
た
め
に
被
害
再
現
写
真
を
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
︑
被
害
状
況
等
に
関
し
具
体
的
に
証
言
し
た
内
容
が
そ
の
被
害
再
現
写
真
の
と
お
り
で
あ
る
旨
供
述
し
て
お
り
︑
そ
の
証
言
経
過
や
証
言
内
容
に
よ
れ
ば
︑
証
人
に
示
し
た
被
害
再
現
写
真
を
参
照
す
る
こ
と
は
︑
証
人
の
証
言
内
容
を
的
確
に
把
握
す
る
た
め
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
︑
第
一
裁
判
所
が
︑
証
言
の
経
過
︑
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
︑
証
人
に
示
し
た
写
真
を
刑
訴
規
則
四
九
条
に
基
づ
い
て
証
人
尋
問
調
書
に
添
付
し
た
こ
と
は
適
切
な
措
置
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
︒
こ
の
措
置
は
︑
訴
訟
記
録
に
添
付
さ
れ
た
被
害
再
現
写
真
を
独
立
し
た
証
拠
と
し
て
扱
う
趣
旨
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
︑
こ
の
措
置
を
決
す
る
に
当
た
り
︑
当
事
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
︒
そ
し
て
︑
本
件
に
お
い
て
証
人
に
示
し
た
被
害
再
現
写
真
は
︑
独
立
し
た
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
︑
証
言
内
容
を
離
れ
て
写
真
自
体
か
ら
事
実
認
定
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
本
件
証
人
は
証
人
尋
問
中
に
示
さ
れ
た
被
害
再
現
写
真
の
内
容
を
実
質
的
に
引
用
し
な
が
ら
上
記
の
と
お
り
証
言
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
引
用
さ
れ
た
限
度
に
お
い
て
被
害
再
現
写
真
の
内
容
は
証
言
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
︑
そ
の
よ
う
な
証
言
全
体
を
事
実
認
定
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
︒
﹂
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Ⅲ
．
検
討

．
は
じ
め
に
本
決
定
は
︑
強
制
わ
い
せ
つ
被
告
事
件
に
お
け
る
被
害
者
の
証
人
尋
問
に
お
い
て
︑
①
捜
査
段
階
で
撮
影
さ
れ
た
被
害
者
に
よ
る
被
害
再
現
写
真
を
示
す
こ
と
を
許
可
し
た
第
一
審
裁
判
所
の
措
置
に
違
法
が
な
い
こ
と
︑
②
証
人
に
示
し
た
写
真
を
刑
事
訴
訟
規
則
︵
以
下
︑
本
稿
で
は
︑
特
に
断
り
の
な
い
限
り
条
文
番
号
は
全
て
刑
事
訴
訟
規
則
の
そ
れ
で
あ
る
︶
四
九
条
に
基
づ
い
て
証
人
尋
問
調
書
に
添
付
す
る
措
置
を
採
る
に
は
当
事
者
の
同
意
は
必
要
な
い
こ
と
︑
及
び
︑
③
証
人
に
示
さ
れ
た
被
害
再
現
写
真
が
独
立
し
た
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
︑
証
人
が
そ
の
写
真
の
内
容
を
実
質
的
に
引
用
し
な
が
ら
証
言
し
た
場
合
に
は
︑
引
用
さ
れ
た
限
度
に
お
い
て
写
真
の
内
容
は
証
言
の
一
部
と
な
り
︑
そ
の
よ
う
な
証
言
全
体
を
事
実
認
定
の
要
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒
い
わ
ゆ
る
痴
漢
事
件
の
場
合
に
は
︑
客
観
的
証
拠
が
少
(
)
な
く
︑
ま
た
︑
犯
行
の
態
様
が
複
雑
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
︑
果
た
し
て
被
疑
者
や

被
害
者
の
供
述
の
と
お
り
に
犯
行
が
行
わ
れ
た
の
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
︑
犯
行
状
況
あ
る
い
は
被
害
状
況
を
再
現
す
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
の
結
果
作
成
さ
れ
た
調
書
の
取
調
べ
に
被
告
人
が
同
意
を
し
な
い
場
合
に
は
︑
被
害
者
供
述
の
信
用
性
が
問
題
と
な
り
︑
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
調
書
の
証
拠
能
力
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
多
い
︒
本
事
例
で
問
題
と
な
っ
た
被
害
再
現
写
真
を
示
し
な
が
ら
行
う
証
人
尋
問
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
と
(
)
し
て
︑
最
高
裁
判
所
平
成
一
七
年
第
二
小
法
廷
決
定
が
(
)
あ
る
︒
同
決
定
は
︑
被
害
再
現
写
真
は
︑
実
況
見
分
と
し
て
の
要
素
と


被
害
体
験
供
述
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
(
)
か
ら
︑
再
現
さ
れ
た
と
お
り
の
犯
罪
事
実
の
存
在
が
要
証
事
実
と
な
る
実
況
見
分
調
書
や
写
真
撮
	
影
報
告
書
等
の
証
拠
能
力
に
つ
い
て
は
︑
刑
訴
法
三
二
六
条
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
︑
同
法
三
二
一
条
三
項
所
定
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
︑
再
現
者
の
供
述
の
録
取
部
分
及
び
写
真
に
つ
い
て
は
︑
再
現
者
が
被
告
人
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
は
同
法
三
二
一
条
一
項
二
号
な
い
し
三
号
所
定
の
︑
被
告
人
で
あ
る
場
合
に
は
同
法
三
二
二
条
一
項
所
定
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
︒
実
務
上
︑
被
害
再
現
実
況
見
分
調
書
は
︑
警
察
官
が
被
害
者
か
ら
事
情
を
聴
く
過
程
で
作
成
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
こ
ろ
︑
こ
の
平
成
一
七
年
決
定
に
よ
り
︑
こ
の
よ
う
な
調
書
の
証
拠
調
べ
に
つ
き
刑
訴
法
三
二
六
条
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
︑
こ
の
平
成
一
七
年
決
定
の
示
し
た
伝
聞
証
拠
と
し
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
は
稀
で
︑
被
害
再
現
実
況
見
分
調
書
や
被
害
再
現
写
真
を
書
証
と
し
て
立
証
に
用
い
る
こ
と
は
困
難
な
状
況
に
59
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あ
る
か
ら
︑
検
察
官
自
身
が
再
現
見
分
を
実
施
し
た
り
︑
被
害
再
現
写
真
を
検
察
官
調
書
に
添
付
し
て
供
述
調
書
と
一
体
の
も
の
と
す
る
等
の
(
)
工
夫
や
︑
検
察
官
が
被
害
再
現
実
況
見
分
調
書
の
証
拠
調
べ
を
請
求
し
た
と
こ
ろ
︑
被
告
人
か
ら
全
部
不
同
意
の
意
見
が
出
さ
れ
た
場
合
に
は
︑


裁
判
所
は
証
拠
と
し
て
採
用
せ
ず
︑
検
察
官
に
お
い
て
︑
再
現
者
の
説
明
部
分
は
削
除
し
︑
被
害
再
現
写
真
の
部
分
の
み
を
残
し
た
抄
本
を
用
意
し
て
︑
被
害
者
の
証
人
尋
問
や
被
告
人
質
問
の
際
︑
一
九
九
条
の
一
二
に
基
づ
き
証
人
等
に
示
し
て
尋
問
等
を
行
い
︑
そ
の
終
了
後
︑
裁
判
所
が
四
九
条
に
基
づ
き
こ
れ
を
証
人
尋
問
調
書
等
に
添
付
す
る
と
い
っ
た
扱
い
が
採
ら
れ
て
(
)
き
た
︒

そ
の
一
方
で
︑
そ
も
そ
も
︑
証
人
尋
問
の
実
施
に
際
し
て
は
︑
証
人
の
供
述
に
不
当
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
な
配
慮
が
一
九
九
条
の
三
以
下
に
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
(
)
こ
ろ
︑
本
事
例
に
お
い
て
は
︑
第
一
審
手
続
に
お
い
て
︑
捜
査
段
階
で
撮
影
さ
れ
た
被
害
者
に
よ
る
被
害
再
現

写
真
を
示
し
て
︑
そ
の
被
害
者
証
人
に
対
す
る
証
人
尋
問
が
行
わ
れ
て
お
り
︑
こ
の
よ
う
な
証
人
尋
問
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
一
般
論
と
し
て
は
︑
弁
護
人
の
上
告
趣
意
に
あ
る
よ
う
に
︑
①
証
人
の
供
述
に
不
当
な
影
響
を
及
ぼ
し
︑
前
掲
平
成
一
七
年
決
定
の
趣
旨
︑
伝
聞
法
則
の
観
点
か
ら
も
問
題
が
あ
り
︑
ひ
い
て
は
︑
誤
判
の
懸
念
が
生
じ
う
る
こ
と
︑
②
証
人
尋
問
の
終
了
後
︑
適
式
な
証
拠
調
べ
を
経
て
い
な
い
被
害
再
現
写
真
を
証
人
尋
問
調
書
に
添
付
す
る
厳
格
な
要
件
を
定
め
な
い
と
︑
前
掲
平
成
一
七
年
決
定
が
骨
抜
き
に
さ
れ
る
こ
と
︑
さ
ら
に
は
︑
そ
れ
が
許
さ
れ
る
と
す
る
と
︑
③
適
式
な
証
拠
調
べ
を
経
て
い
な
い
被
害
再
現
写
真
に
よ
っ
て
︑
実
質
的
に
事
実
認
定
が
行
わ
れ
る
危
険
性
は
払
し
ょ
く
で
き
な
い
で
あ
(
)
ろ
う
︒
そ
こ
で
︑
本
稿
に
お
い
て
は
︑
①
被
害
者
の
証
人
尋
問
に
お
い
て
︑
捜
査
段
階
で
撮
影
さ
れ
た
被
害
者
に
よ
る
被
害
再
現
写
10
真
を
示
す
こ
と
を
許
可
し
た
第

審
裁
判
所
の
措
置
の
適
否
︑
②
証
人
に
示
し
た
写
真
を
四
九
条
に
基
づ
い
て
証
人
尋
問
調
書
に
添
付
す
る
措
置
に
つ
い
て
︑
当
事
者
の
同
意
が
必
要
か
ど
う
か
︑
さ
ら
に
︑
③
独
立
し
た
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
な
い
被
害
再
現
写
真
を
示
し
て
得
ら
れ
た
証
言
を
事
実
認
定
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
︑
順
次
︑
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
︒

．
被
害
再
現
写
真
を
示
し
て
行
っ
た
証
人
尋
問
の
是
非
現
行
法
は
︑
証
人
尋
問
の
実
施
に
際
し
て
は
︑
事
実
認
定
の
正
確
性
を
期
す
た
め
に
︑
証
人
の
供
述
に
不
当
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
つ
つ
も
︑
他
方
で
︑
証
人
の
正
確
な
供
述
を
確
保
す
る
た
め
に
︑
一
定
の
要
件
の
も
と
︑
書
面
等
の
提
示
及
び
図
画
等
60
の
利
用
を
許
容
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
一
九
九
条
の
一
〇
は
︑
証
人
尋
問
に
お
い
て
は
︑
訴
訟
関
係
人
は
︑
書
面
ま
た
は
物
に
関
し
そ
の
成
立
︑
同
一
性
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
項
に
つ
い
て
証
人
を
尋
問
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
︑
そ
の
書
面
ま
た
は
物
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
す
る
︒
こ
の
場
合
に
は
︑
証
人
に
そ
の
書
面
ま
た
は
物
を
提
示
し
な
け
れ
ば
尋
問
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
︑
そ
れ
ら
を
提
示
し
て
も
証
人
の
供
述
に
不
当
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
は
な
い
と
(
)
し
て
︑
そ
の
よ
う
な
尋
問
方
法
を
認
め
て
い
る
︒
11
そ
の
一
方
で
︑
一
九
九
条
の
一
一
及
び
一
九
九
条
の
一
二
の
規
定
に
お
い
て
も
︑
訴
訟
関
係
人
は
︑
証
人
の
記
憶
が
明
ら
か
で
な
い
事
項
に
つ
い
て
そ
の
記
憶
を
喚
起
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
︑
ま
た
は
︑
証
人
の
供
述
を
明
確
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
︑
と
も
に
︑
裁
判
長
の
許
可
を
受
け
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
︑
書
面
︵
供
述
を
録
取
し
た
書
面
を
除
く
︶
ま
た
は
物
を
示
し
て
︑
ま
た
は
︑
図
面
︑
写
真
︑
模
型
︑
装
置
等
を
利
用
し
て
尋
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
二
ヶ
条
は
︑
一
九
九
条
の
一
〇
の
規
定
と
は
異
な
り
︑
証
人
の
記
憶
喚
起
ま
た
は
証
人
の
供
述
を
明
確
に
す
る
と
い
う
目
的
が
あ
る
も
の
の
︑
書
面
等
の
提
示
に
よ
っ
て
︑
証
人
の
供
述
に
不
当
な
影
響
を
与
え
う
る
危
険
性
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
︑
と
も
に
︑
裁
判
長
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
(
)
い
る
︒
12
こ
の
う
ち
︑
一
九
九
条
の
一
二
の
規
定
に
つ
い
て
は
︑
証
人
の
供
述
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
が
︑
副
次
的
に
は
︑
証
人
自
身
が
供
述
し
や
す
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
趣
旨
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
(
)
ろ
う
︒
こ
こ
で
提
示
す
る
こ
と
の
で
き
る
物
等
は
︑
﹁
図
画
︑
写
真
︑
模
型
︑
装
13
置
﹂
に
限
ら
れ
ず
︑
ビ
デ
オ
・
テ
ー
プ
︑
供
述
調
書
添
付
の
一
覧
表
︑
取
調
済
の
各
種
証
拠
物
︑
在
廷
す
る
人
物
等
の
(
)
ほ
か
︑
そ
れ
自
体
証
拠
と
14
な
ら
な
い
図
画
︑
写
真
等
も
含
ま
(
)
れ
る
︒
た
だ
︑
同
条
は
︑
一
九
九
条
の
一
〇
第
二
項
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
か
ら
︑
相
手
方
に
異
議
が
な
い
15
と
き
を
除
き
︑
予
め
相
手
方
に
図
画
等
を
閲
覧
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
規
定
に
よ
る
証
人
尋
問
は
︑
実
務
上
︑
物
の
形
状
︑
地
点
︑
方
向
︑
角
度
等
で
は
表
現
し
に
く
い
事
項
に
つ
い
て
証
言
を
求
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
︑
従
来
か
ら
活
用
さ
れ
て
き
た
が
︑
裁
判
員
制
度
の
施
行
に
よ
り
︑
裁
判
員
に
分
か
り
や
す
い
立
証
を
行
う
た
め
に
︑
同
条
が
よ
り
一
層
活
用
さ
れ
る
場
面
が
増
え
て
き
て
い
る
と
さ
れ
て
(
)
い
る
︒
16
本
事
例
に
お
い
て
は
︑
第
一
審
手
続
に
お
け
る
第
三
回
公
判
期
日
に
お
い
て
︑
被
害
者
の
証
人
尋
問
が
実
施
さ
れ
︑
検
察
官
は
︑
痴
漢
被
害
の
具
体
的
状
況
︑
痴
漢
犯
人
を
捕
ま
え
た
際
の
具
体
的
状
況
︑
犯
人
と
被
告
人
の
同
一
性
等
に
つ
い
て
尋
問
を
行
い
︑
動
作
を
交
え
た
証
言
を
得
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
検
察
官
は
︑
被
害
状
況
等
を
明
確
に
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
し
て
︑
捜
査
段
階
で
撮
影
し
て
い
た
被
害
再
現
写
真
を
示
し
61
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示すことを許可した裁判所の措置に違法がないとされた事例
て
尋
問
す
る
こ
と
の
許
可
を
求
め
︑
裁
判
所
は
︑
再
現
写
真
を
示
し
て
被
害
者
尋
問
を
行
う
こ
と
を
許
可
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
検
察
官
は
︑
被
害
再
現
写
真
を
示
し
な
が
ら
︑
個
々
の
場
面
ご
と
に
そ
れ
ら
の
写
真
が
被
害
者
の
証
言
し
た
被
害
状
況
等
を
再
現
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
問
う
尋
問
を
行
い
︑
そ
の
結
果
︑
被
害
者
は
︑
被
害
の
状
況
等
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
た
各
供
述
内
容
は
︑
再
現
写
真
の
と
お
り
で
あ
る
旨
の
供
述
を
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
被
害
再
現
写
真
を
提
示
し
た
証
人
尋
問
が
行
わ
れ
る
と
︑
強
制
わ
い
せ
つ
の
被
害
を
受
け
た
具
体
的
状
況
等
に
つ
い
て
︑
証
人
が
そ
の
写
真
か
ら
記
憶
を
引
き
出
し
︑
表
現
し
︑
叙
述
を
行
う
と
い
う
懸
念
も
払
し
ょ
く
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
く
︑
一
九
九
条
の
一
一
第
一
項
に
い
う
記
憶
喚
起
の
た
め
の
書
面
等
の
提
示
に
よ
る
証
人
尋
問
の
規
定
の
制
度
趣
旨
︑
及
び
︑
平
成
一
七
年
決
定
の
趣
旨
が
没
却
さ
れ
る
危
険
が
あ
り
得
よ
う
︒
し
か
し
︑
第
一
審
裁
判
所
が
被
害
再
現
写
真
を
示
し
な
が
ら
証
人
尋
問
を
認
め
た
根
拠
は
︑
一
九
九
条
の
一
二
第
一
項
と
し
て
い
る
こ
と
︑
被
害
再
現
写
真
が
証
人
に
提
示
さ
れ
た
時
点
は
︑
既
に
証
人
が
痴
漢
被
害
の
具
体
的
状
況
︑
痴
漢
犯
人
を
捕
ま
え
た
際
の
具
体
的
状
況
︑
犯
人
と
被
告
人
の
同
一
性
等
に
つ
い
て
尋
問
を
受
け
︑
動
作
を
交
え
た
証
言
を
行
っ
た
後
に
︑
検
察
官
は
︑
被
害
再
現
写
真
を
示
し
て
尋
問
す
る
こ
と
の
許
可
を
求
め
て
(
)
い
る
︒
し
か
も
︑
検
察
官
は
︑
被
害
再
現
写
真
を
示
し
な
が
ら
︑
個
々
の
場
面
ご
と
に
そ
れ
ら
の
写
真
が
被
害
者
の
証
言
17
し
た
被
害
状
況
等
を
再
現
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
問
う
尋
問
を
行
い
︑
被
害
者
は
︑
被
害
の
状
況
等
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
た
各
供
述
内
容
は
︑
再
現
写
真
の
と
お
り
で
あ
る
旨
の
供
述
を
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
本
事
例
の
具
体
的
状
況
に
照
ら
せ
ば
︑
証
人
は
提
示
さ
れ
た
被
害
再
現
写
真
に
よ
っ
て
証
言
に
不
当
な
影
響
を
与
え
ら
れ
て
証
言
を
し
た
も
の
で
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
決
定
は
︑
不
当
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
に
当
た
っ
て
は
︑
﹁
証
人
︵
被
害
者
︶
か
ら
被
害
状
況
等
に
関
す
る
具
体
的
な
供
述
が
十
分
に
な
さ
れ
た
後
﹂
で
あ
る
こ
と
︑
及
び
︑
﹁
示
す
予
定
の
被
害
再
現
写
真
の
内
容
は
既
に
さ
れ
た
供
述
と
同
趣
旨
の
も
の
で
あ
っ
た
﹂
こ
と
を
判
文
中
に
明
示
し
た
(
)
上
で
︑
本
決
定
は
そ
の
事
案
に
即
し
て
︑
﹁
被
害
写
真
を
示
す
こ
と
は
供
述
内
容
を
視
覚
的
に
明
確
化
す
る
た
め
で
あ
っ
て
﹂
︑
﹁
証
人
に
不
当
な
18
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
﹂
と
し
て
︑
第
一
審
裁
判
所
が
一
九
九
条
の
一
二
を
根
拠
に
被
害
再
現
写
真
を
示
し
て
尋
問
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
こ
と
に
違
法
は
な
い
と
結
論
付
け
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
(
)
れ
る
︒
そ
う
す
る
と
︑
本
決
定
は
︑
一
九
九
条
の
一
二
の
規
定
の
理
19
論
的
(
)
根
拠
︑
そ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
示
す
と
同
時
に
︑
証
人
に
写
真
を
示
す
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
︑
同
条
の
規
定
に
基
づ
く
写
真
の
提
示
の
目
20
62
的
は
証
言
内
容
を
視
覚
的
に
明
確
化
す
る
こ
と
︑
及
び
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
証
人
に
不
当
な
影
響
を
与
え
な
い
場
合
に
許
さ
れ
る
と
す
る
基
準
を
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
(
)
れ
る
︒
21
し
か
し
︑
そ
う
だ
と
し
て
も
︑
証
人
に
被
害
再
現
写
真
を
提
示
し
て
証
人
尋
問
を
行
う
場
合
に
は
︑
一
般
に
尋
問
の
途
中
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
(
)
か
ら
︑
そ
の
時
期
に
つ
き
︑
本
決
定
の
射
程
範
囲
が
問
題
と
な
ろ
う
︒
本
決
定
は
︑
そ
の
事
例
に
即
し
て
︑
﹁
証
人
か
ら
被
害
状
22
況
に
関
す
る
具
体
的
な
供
述
が
十
分
に
得
ら
れ
た
後
に
﹂
︑
再
現
写
真
を
示
す
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
も
の
の
︑
被
害
再
現
写
真
を
証
人
に
提
示
し
た
証
人
尋
問
に
よ
っ
て
︑
証
人
が
不
当
な
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
は
否
定
で
き
な
い
の
だ
か
ら
︑
証
人
の
そ
れ
ま
で
の
具
体
的
な
証
言
内
容
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
の
後
の
当
該
証
人
の
証
言
予
定
(
)
事
実
︑
あ
る
い
は
︑
個
々
の
事
案
の
審
理
の
経
過
の
ほ
か
︑
証
人
尋
問
に
お
い
て
証
人
か
ら
具
23
体
的
な
証
言
が
得
ら
れ
て
い
な
い
段
階
で
︑
再
現
写
真
を
示
す
許
可
が
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
︑
裁
判
所
は
︑
証
人
に
不
当
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
︑
そ
の
許
可
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
も
の
と
考
え
ら
(
)
れ
る
︒
24
ま
た
︑
そ
の
一
方
で
︑
本
事
例
に
お
い
て
は
︑
証
人
の
証
言
と
被
害
再
現
写
真
の
内
容
が
同
趣
旨
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
一
九
九
条
の
一
二
の
規
定
を
根
拠
と
し
て
写
真
を
提
示
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
た
が
︑
写
真
を
提
示
す
る
場
合
に
︑
そ
の
根
拠
が
常
に
一
九
九
条
の
一
二
の
規
定
で
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
(
)
ろ
う
︒
も
っ
と
も
︑
本
事
例
に
お
い
て
は
︑
既
に
な
さ
れ
た
証
人
の
供
述
を
明
確
化
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
︑
25
一
九
九
条
の
一
二
を
根
拠
に
被
害
再
現
写
真
を
示
し
て
尋
問
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
こ
と
に
違
法
は
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
証
言
が
被
害
再
現
写
真
の
内
容
と
異
な
る
場
合
等
に
は
︑
異
な
る
条
項
が
根
拠
と
な
る
こ
と
ま
で
も
否
定
さ
れ
な
い
も
の
と
思
わ
(
)
れ
る
︒
26

．
被
害
再
現
写
真
を
調
書
に
添
付
す
る
措
置
に
つ
い
て
四
九
条
は
︑
調
書
に
は
︑
書
面
︑
写
真
そ
の
他
裁
判
所
ま
た
は
裁
判
官
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
引
用
し
︑
訴
訟
記
録
に
添
付
し
て
︑
こ
れ
を
調
書
の
一
部
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
弁
護
人
の
上
告
趣
意
に
も
あ
る
よ
う
に
︑
本
事
例
に
お
い
て
証
人
に
提
示
さ
れ
た
被
害
再
現
写
真
は
︑
前
掲
平
成
一
七
年
決
定
に
よ
れ
ば
証
拠
能
力
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
︑
当
該
写
真
自
体
が
証
拠
調
べ
請
求
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
︑
原
判
決
が
﹁
証
人
尋
問
と
一
体
﹂
と
い
う
不
明
確
な
基
準
や
法
が
予
定
し
な
い
当
事
者
の
同
意
と
い
う
も
の
引
き
合
い
63
被害者の証人尋問において、捜査段階で撮影された被害者による被害再現写真を
示すことを許可した裁判所の措置に違法がないとされた事例
に
出
し
て
︑
被
害
再
現
写
真
を
調
書
に
添
付
す
る
こ
と
を
安
易
に
認
め
て
し
ま
う
と
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
な
い
被
害
再
現
写
真
に
よ
っ
て
事
実
認
定
が
行
わ
れ
る
懸
念
は
払
し
ょ
く
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
の
点
に
つ
き
︑
そ
も
そ
も
︑
本
条
の
趣
旨
は
︑
公
判
手
続
の
更
新
や
上
訴
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
備
え
て
︑
ど
の
よ
う
な
書
面
を
示
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
た
め
の
も
の
で
(
)
あ
る
︒
事
実
認
定
者
が
事
実
認
定
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
証
拠
は
︑
あ
く
ま
で
証
言
で
あ
る
か
27
ら
︑
同
条
に
よ
り
調
書
に
添
付
さ
れ
た
資
料
等
は
︑
添
付
に
よ
っ
て
当
然
に
証
拠
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
︑
証
拠
と
さ
れ
る
た
め
に
は
︑
別
途
︑
請
求
︑
決
定
︑
証
拠
調
べ
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
は
︑
異
論
は
な
か
(
)
ろ
う
︒
28
こ
の
点
に
つ
き
︑
原
判
決
は
︑
﹁
証
人
に
示
し
た
写
真
が
証
人
尋
問
と
一
体
と
な
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
場
合
や
︑
当
事
者
が
写
真
の
調
書
添
付
に
同
意
し
た
場
合
は
︑
写
真
を
調
書
に
添
付
す
る
こ
と
自
体
は
許
さ
れ
る
︒
﹂
と
し
つ
つ
も
︑
他
方
で
︑
﹁
本
件
の
再
現
写
真
は
︑
供
述
を
明
確
に
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
犯
行
当
時
の
状
況
に
関
し
て
︑
独
自
の
証
明
力
を
持
つ
も
の
で
あ
り
︑
証
人
尋
問
と
一
体
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
︑
当
事
者
が
調
書
添
付
に
積
極
的
に
同
意
し
た
も
の
と
も
認
め
ら
れ
な
い
︒
﹂
と
し
て
︑
第
一
審
裁
判
所
が
﹁
再
現
写
真
を
独
立
し
た
証
拠
と
し
て
扱
う
か
ど
う
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
な
く
︑
漫
然
と
調
書
に
添
付
し
た
措
置
は
相
当
で
は
な
い
︒
﹂
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
も
そ
も
四
九
条
の
規
定
は
︑
証
拠
採
否
と
い
う
レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な
く
︑
条
文
の
配
列
上
か
ら
み
て
も
︑
公
判
の
過
程
を
記
録
化
す
る
と
い
う
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
だ
と
す
る
と
︑
本
事
例
に
お
い
て
は
︑
被
害
再
現
写
真
は
証
人
の
既
に
し
た
証
言
内
容
を
的
確
に
把
握
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
︑
公
判
の
過
程
を
記
録
化
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
︑
資
料
を
記
録
に
添
付
す
る
か
ど
う
か
は
︑
裁
判
所
が
判
断
す
る
事
項
と
な
ろ
う
︒
本
決
定
は
︑
第
一
審
裁
判
所
が
被
害
再
現
写
真
の
写
し
を
証
人
尋
問
調
書
の
末
尾
に
添
付
す
る
際
に
︑
同
意
す
る
か
ど
う
か
を
当
事
者
に
明
示
的
に
確
認
し
な
か
っ
た
措
置
を
相
当
で
は
な
い
と
し
た
原
判
決
を
否
定
し
た
上
で
︑
本
事
例
の
具
体
的
状
況
に
鑑
み
て
︑
証
人
が
被
害
状
況
等
に
関
す
る
具
体
的
な
供
述
を
し
た
後
に
︑
そ
の
供
述
を
明
確
に
す
る
た
め
に
証
人
が
過
去
に
被
害
再
現
写
真
が
示
さ
れ
︑
そ
の
後
の
証
人
の
証
言
が
再
現
写
真
の
と
お
り
で
あ
る
旨
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
︑
事
実
認
定
者
が
事
実
認
定
に
供
し
た
証
拠
は
証
人
の
証
言
で
あ
っ
て
︑
証
人
に
示
さ
れ
た
被
害
再
現
写
真
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
(
)
れ
る
︒
29
も
っ
と
も
︑
従
来
か
ら
実
務
に
お
い
て
は
︑
証
人
等
に
示
さ
れ
た
図
画
等
を
記
録
に
添
付
す
る
に
当
た
っ
て
は
︑
裁
判
所
が
当
事
者
か
ら
意
見
64
を
聴
取
す
る
︑
あ
る
い
は
︑
当
事
者
の
同
意
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
(
)
き
た
︒
本
決
定
は
︑
こ
の
点
に
つ
き
当
事
者
の
同
意
は
必
要
な
い
と
し
て
い
30
る
が
︑
裁
判
所
が
当
事
者
か
ら
意
見
の
聴
取
や
当
事
者
の
同
意
の
有
用
性
を
否
定
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
本
決
定
は
︑
今
後
︑
事
案
に
よ
っ
て
は
︑
従
前
の
実
務
慣
行
に
よ
る
取
扱
い
を
否
定
す
る
趣
旨
を
含
む
も
の
で
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
(
)
れ
る
︒
31
さ
ら
に
︑
本
決
定
は
︑
本
事
例
に
お
い
て
添
付
さ
れ
た
写
真
の
証
拠
能
力
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
︑
証
拠
能
力
の
な
い
写
真
も
同
条
に
基
づ
き
添
付
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
と
い
う
点
も
指
摘
さ
れ
て
(
)
い
る
︒
本
決
定
は
︑
証
人
の
証
言
を
明
確
に
す
る
と
い
う
目
的
が
あ
る
32
場
合
に
︑
写
真
の
提
示
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
特
段
そ
の
写
真
の
証
拠
能
力
を
問
題
と
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
提
示
が
許
可
さ
れ
て
い
る
以
上
︑
証
拠
能
力
の
有
無
は
問
題
と
な
ら
な
い
も
の
と
思
わ
(
)
れ
る
︒
33

．
被
害
再
現
写
真
を
示
し
て
得
ら
れ
た
証
言
を
事
実
認
定
に
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
本
決
定
は
︑
証
人
に
示
し
た
写
真
を
四
九
条
に
基
づ
い
て
証
人
尋
問
調
書
に
添
付
す
る
措
置
を
採
る
に
は
当
事
者
の
同
意
は
必
要
な
い
と
し
て
い
る
か
ら
︑
そ
う
す
る
と
︑
さ
ら
に
問
題
と
な
り
う
る
の
は
︑
事
実
認
定
者
が
︑
四
九
条
に
基
づ
い
て
調
書
に
添
付
さ
れ
た
資
料
か
ら
︑
実
質
的
に
心
証
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
懸
念
で
あ
ろ
う
︒
本
事
例
に
お
い
て
は
︑
証
人
尋
問
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
被
害
再
現
写
真
そ
れ
自
体
は
︑
証
拠
調
べ
請
求
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
四
九
条
に
基
づ
い
て
︑
調
書
に
添
付
さ
れ
た
こ
の
被
害
再
現
写
真
を
独
立
し
た
供
述
証
拠
と
し
て
取
り
扱
い
︑
伝
聞
証
拠
に
関
す
る
刑
訴
法
の
規
定
が
潜
脱
さ
れ
る
と
い
う
懸
念
は
︑
よ
り
一
層
高
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
も
っ
と
も
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
既
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
四
九
条
に
基
づ
い
て
記
録
に
添
付
さ
れ
た
資
料
そ
れ
自
体
は
︑
当
然
に
証
拠
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
も
そ
も
一
九
九
条
の
一
二
は
︑
証
人
の
供
述
を
明
確
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
︑
図
画
等
の
提
示
が
許
さ
れ
る
の
だ
か
ら
︑
他
方
で
︑
四
九
条
が
公
判
の
過
程
を
記
録
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
証
人
の
供
述
を
明
確
に
す
る
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
︑
そ
の
限
度
に
お
い
て
︑
提
示
さ
れ
た
図
画
等
が
供
述
と
一
体
を
な
す
も
の
と
し
て
︑
い
わ
ば
︑
供
述
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
(
)
よ
う
︒
34
原
判
決
は
︑
結
論
に
お
い
て
被
告
人
の
法
令
違
反
の
主
張
を
退
け
て
は
い
る
も
の
の
︑
﹁
本
件
の
再
現
写
真
は
︑
供
述
を
明
確
に
す
る
に
と
ど
65
被害者の証人尋問において、捜査段階で撮影された被害者による被害再現写真を
示すことを許可した裁判所の措置に違法がないとされた事例
ま
ら
ず
︑
犯
行
当
時
の
状
況
に
関
し
て
︑
独
自
の
証
明
力
を
持
つ
も
の
で
あ
り
︑
証
人
尋
問
と
一
体
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
﹂
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
本
決
定
は
︑
﹁
本
件
に
お
い
て
証
人
に
示
し
た
被
害
再
現
写
真
は
︑
独
立
し
た
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
︑
証
言
内
容
を
離
れ
て
写
真
自
体
か
ら
事
実
認
定
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
と
し
て
︑
明
確
に
︑
四
九
条
に
よ
り
記
録
に
添
付
さ
れ
た
資
料
そ
れ
自
体
か
ら
︑
事
実
認
定
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
そ
の
上
で
︑
さ
ら
に
︑
本
決
定
は
︑
証
人
の
証
言
内
容
を
明
確
に
す
る
と
い
う
目
的
で
被
害
再
現
写
真
が
提
示
さ
れ
た
と
い
う
本
事
例
に
即
し
て
︑
﹁
引
用
さ
れ
た
限
度
に
お
い
て
被
害
再
現
写
真
の
内
容
は
証
言
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
﹂
と
し
て
︑
﹁
そ
の
よ
う
な
証
言
全
体
を
事
実
認
定
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
し
て
(
)
い
る
︒
35
も
っ
と
も
︑
よ
り
翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
︑
本
決
定
の
判
断
枠
組
み
そ
れ
自
体
は
妥
当
で
あ
る
と
し
て
も
︑
依
然
と
し
て
︑
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
な
い
資
料
か
ら
事
実
認
定
が
行
わ
れ
る
懸
念
は
払
し
ょ
く
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
(
)
か
ら
︑
そ
の
限
度
で
は
︑
個
々
の
事
案
に
36
は
よ
る
も
の
の
︑
そ
の
よ
う
な
資
料
が
後
日
に
証
拠
と
し
て
取
り
調
べ
ら
れ
る
こ
と
は
望
ま
し
い
で
あ
(
)
ろ
う
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
本
決
定
は
37
明
確
に
は
言
及
し
て
い
な
い
も
の
の
︑
そ
の
趣
旨
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

．
む
す
び
本
決
定
は
︑
前
掲
平
成
一
七
年
決
定
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
︑
被
害
再
現
実
況
見
分
調
書
の
証
拠
調
べ
請
求
に
被
告
人
が
同
意
し
な
い
場
合
に
は
︑
検
察
官
に
お
い
て
︑
再
現
者
の
説
明
部
分
は
削
除
し
︑
被
害
再
現
写
真
の
部
分
の
み
を
残
し
た
抄
本
を
用
意
し
て
︑
一
九
九
条
の
一
二
に
基
づ
き
証
人
等
に
示
し
て
尋
問
等
を
行
い
︑
そ
の
終
了
後
︑
裁
判
所
が
四
九
条
に
基
づ
き
こ
れ
を
証
人
尋
問
調
書
等
に
添
付
す
る
と
い
っ
た
実
務
慣
行
を
是
認
し
た
も
の
で
あ
り
︑
い
わ
ば
事
例
判
断
の
か
た
ち
を
と
り
つ
つ
も
︑
被
害
再
現
写
真
を
証
拠
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
な
く
︑
証
人
尋
問
上
の
問
題
と
位
置
づ
け
た
(
)
上
で
︑
証
人
か
ら
被
害
状
況
等
に
関
す
る
具
体
的
な
供
述
が
十
分
に
さ
れ
た
後
に
︑
そ
の
供
述
を
38
明
確
化
す
る
た
め
の
被
害
再
現
写
真
を
示
し
た
証
人
尋
問
の
要
件
を
明
確
に
し
︑
そ
の
際
に
用
い
ら
れ
た
資
料
の
事
実
認
定
へ
の
利
用
方
法
等
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
被
害
再
現
写
真
を
用
い
た
証
人
尋
問
を
行
う
こ
と
が
有
用
な
事
実
認
定
を
争
う
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
︑
実
務
上
︑
意
義
の
あ
る
判
断
で
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
66
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判
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見
分
調
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被
害
者
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尋
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の
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調
書
添
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写
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場
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男
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証
人
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問
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さ
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務
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・
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掲
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頁
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︑
被
害
者
証
人
に
対
し
て
い
き
な
り
被
害
再
現
写
真
を
示
す
こ
と
は
︑
許
容
さ
れ
る
根
拠
が
な
く
︑
誘
導
尋
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問
の
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容
理
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が
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︑
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尋
問
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れ
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被
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再
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写
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提
示
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許
可
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に
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っ
て
は
︑
裁
判
所
と
し
て
は
︑
24
供
述
を
明
確
に
す
る
範
囲
を
超
え
て
誘
導
等
の
不
当
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
︑
必
要
に
応
じ
て
︑
請
求
者
に
そ
の
内
容
等
を
一
応
説
明
さ
せ
︑
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
確
か
め
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
︑
さ
ら
に
提
示
を
求
め
て
検
討
す
る
と
か
相
手
方
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意
見
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編
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弁
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阪
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判
昭
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五
九
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一
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上
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前
掲
八
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頁
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な
お
︑
河
上
ほ
か
編
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前
掲
注
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釈
刑
訴
﹂
四
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五
頁
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小
林
充
＝
前
田
厳
︺
は
︑
﹁
公
判
調
書
に
添
付
す
る
こ
31
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と
が
不
可
能
な
模
型
等
に
つ
い
て
は
︑
立
証
趣
旨
を
﹃
証
人
○
○
に
示
し
た
証
拠
物
の
存
在
﹄
等
と
し
た
上
証
拠
物
と
し
て
取
り
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
一
の
目
的
を
達
成
し
得
る
と
思
わ
れ
る
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と
す
る
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︵
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︵︶
植
村
︵
下
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物
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証
拠
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を
認
め
ら
れ
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な
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呈
示
の
許
否
の
判
断
に
際
し
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考
慮
す
べ
き
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し
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︑
違
法
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証
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し
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証
拠
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な
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も
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捜
査
手
続
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法
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そ
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当
該
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・
前
掲
七
頁
︒
35
︵
︶
な
お
︑
笹
倉
香
奈
﹁
判
批
﹂
法
セ
六
八
三
号
一
二
八
頁
︒
36
︵
︶
石
井
一
正
﹃
刑
事
実
務
証
拠
法
︹
第
五
版
︺
﹄
︵
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
︑
二
〇
一
一
︶
三
二
五
頁
︑
田
淵
・
前
掲
一
七
〇
頁
︒
37
︵
︶
上
岡
・
前
掲
八
二
頁
︑
岡
田
・
前
掲
二
八
頁
︒
38
69
被害者の証人尋問において、捜査段階で撮影された被害者による被害再現写真を
示すことを許可した裁判所の措置に違法がないとされた事例
